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（４）授業では、国際交流基金（２０１０）で紹介している「３つのP」、および「The first place／自文化、The second
place／他文化、The third place」の図を示して説明した。詳細は、国際交流基金（２０１０）を参照のこと。
（５）奈良フィールドワークの時間数では教室での時間数を表し、奈良でのフィールドワークの時間を含めな
い。
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